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¿Qúe es Open Study? 
 
Es un portal cuya finalidad es posibilitar grupos de estudio online, proporcionando un 





Podremos crearnos un usuario o acceder asociando nuestra cuenta de Facebook o 
Twitter a OpenStudy a través de una aplicación externa. 
 
Una vez creado nuestro usuario tendremos una zona de configuración en la que 
modificar:  
 
 Nuestro perfil: 
o Nombre 
o Apellidos 
o Universidad / escuela 
o Sobre mi (Descripción) 







Una vez creado un usuario podremos buscar grupos de estudio y apuntarnos en estos, 
siempre y cuando sean públicos. 
 
Los grupos de estudio se basan en preguntas que realizan los miembros y en las 
respuestas que dan otros miembros. 
 
Nosotros como usuarios de OpenStudy podremos tanto crear preguntas como 
responder dentro de nuestros grupos. 
 




 Documentos adjuntos 
 
A su vez las respuestas se podrán calificar como “Best Response” (mejor respuesta), 
otorgando puntos  o también denominados medallas a los usuarios que luego servirán 
para dar mayor reputación dentro de esa red. 
 
 








Tanto las preguntas y las respuestas se pueden denunciar en aquellos casos que se 
consideren incorrectas, no adecuadas, ofensivas, … 
 
Los propios miembros de los grupos en función de su puntación en la plataforma 
podrán expulsar de manera temporal a aquellos otros miembros que entorpezcan el 
trabajo del grupo. 
 
